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PROXIMOS EVENTOS EN SU





VOCES DE LA FRONTERA (VDF)  COMENZÓ,
EN UN PERIÓDICO EN AUSTIN,  TEXAS.
CHRISTINE NEUMANN-ORTIZ ES LA
COFUNDADORA.  VOCES DE LA FRONTERA
EMPEZÓ,  PORQUE QUERIAN DEFENDER A
LOS TRABAJADORES MEXICANOS Y SUS
DERECHOS.  FUE FUNDAD EN 1994.  EN
1998,  CHRISTINE Y EL PERIÓDICO DE
REUBICARON EN MILWAUKEE,  WISCONSIN.
EN 2001,HABRIERON UN CENTRO PARA
INFROMAR A LOS TRABAJADORES DE SUS
DERECHOS Y PARA PROMOVER CAMBIO
POLITCO EN EN LUGAR DE TRABAJO.  AL
PRINCIPIO,  FUE DIRIGIDO POR
VOLUNTARIOS DE LA COMUNIDAD
EN 2004,  CREARON "ACCIÓN DE VOCES DE
LA FRONTERA" ,  PARA QUE LOS VOTANTES
PUEDAN ELEJIR A UN CANDIDATO DE ESTE
AL FAVOR DE LA IMIGRACIÓN.  ESTA ACCIÓN
AYUDA A REGISTRAR A 10,000 VOTANTES.
EN 2005,  VDF RECAUDARON FONDOS PARA
CONTRATAR PERSONAL.  CHRISTINE SE
CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA DIRECTOR
EJECUIVA.  EN 2006,  MAS DE 60,000
PERSONAS MARCHARON DEL SEGUNDO "DÍA




VOCES DE LA FRONTERA:
COMO EMPEZO
THE FIGHT FOR IMMIGRATION REFORM IS
A FIGHT ABOUT RIGHTS ON THE JOB.    IT  IS
ABOUT ELIMINATING THE THREAT OF
RETALIATION FOR REPORTING ABUSE,
STOLEN WAGES,  AND DANGEROUS
WORKING CONDITIONS.    IT  IS  ABOUT THE
RIGHT TO ORGANIZE WITH OTHER
WORKERS TO ADDRESS THESE





"NUESTRO  CENTRO  DE
TRABAJADORES  EN
MILWAUKEE  Y  RAC INE
APOYA  A  LOS
TRABAJADORES
INMIGRANTES  DE  BAJOS
RECURSOS  POR  MEDIO  DE
LAS  CL ÍN ICAS  LEGALES ,
LOS  ENTRENAMIENTOS  DE
“CONOZCA  SUS  DERECHOS , ”
LAS  CLASES  DE  INGLÉS  Y  DE
CIUDADANÍA  Y  MÁS "
DISPENSA  DE  LA  PAZ -
FOOD  PANTRY
1615  S  22ND  ST,
MILWAUKEE,  WI  53204
 
HUNGER  TASK  FORCE
201  S  HAWLEY  CT,





1700  W  FOND  DU  LAC





807  S  14TH  ST,
MILWAUKEE,  WI  53204
(414 )643 -1620




LOCATION:  2110 W SCOTT ST,
MILWAUKEE, WI 53204
 
JOURNEY HOUSE AYUDA A LAS
FAMILIAS DEL "SOUTHSIDE" DE
MILWAUKEE PARA QUE SALGAN
DE LA
POBREZA. OFRECEN EDUCACIÓ
N PARA ADULTOS, AYUDAN
PARA QUE ESTEN LISTOS PARA
TRABAJAR, Y 
 DESARROLLO JUVENIL. 
FIESTA MEXICANA
 
EMPEZÓ  EN  2005.
 
CADA  PRIMERO  DE  MAYO
HAY  UNA  MARCHA  EN
WISCONSIN  PARA  LOS
DERECHOS  DE  LOS  LATINOS.
DEMONSTRAMOS  QUE
SOMOS  IMPORTANTES.  EN
ESTE  DÍA,  NO  SE  COMPRA
NADA,  NO  SE  TRABAJA,  Y  NO
SE  VA  A  LA  ESCUELA.
 
EL  LUGAR  DE  LA  MARCHA





ESTA ORGANIZACIÓN AYUDA Y APOYA A
LOS LATINOS ESPECIALMENTE EN SUS
PROBLEMAS SOCIALES
Y ECONÓMICOS.  OFRECEN
PEOGRAMAS DE EDUCACIÓN Y
PROMUEVE LA CULTURA Y RAZA
LATINA.
 








RECURSOS CULTURAL DIA SIN LATINOS
CADA AÑO AL FINALES DE
AGOSTA SE CELEBRA
LA CULTURA DE LOS HISPANOS.
HAY MÚSICA,  JUEGOS,
PRESENTACIONES Y MUCHO
MAS.  TAMBIEN DAN BECAS
PARA LOS QUE QUIEREN
ESTUDIAR.  
 
LOCACIÓN DE LA OFICINA   2997






EMPEZÓ  EN  1973  COMO
UNA  CELEBRACIÓN  DE
EL  DÍA  DE  LA
INDEPENDECIA
MEXICANA.  PARA  ESTA
CELEBRACION,
CERRARON  UN  BLOQUE
EN  EL  LADO  SUR  DE
MILWAUKEE.  LA
CELEBRACIÓN  DURO  UN
DÍA.  EN  1977,
CAMBIARON  LA
LOCACION  A  HENRY
MAIER  FESTIVAL  PARK
PARA  3  DÍAZ  DE
DIVERCION,  MUSICA,
COMIDA  Y  CULTURA.
AHORA  ES  EL  FESTIVAL
MAS  GRANDE  DE
WISCONSIN
“WE AT WHSF/MEXICAN FIESTA HAVE
MADE IT  OUR MISSION TO PROVIDE
SCHOLARSHIPS AND GUIDANCE TO OUR
YOUTH.  TO DATE,  WE HAVE PROVIDED
MORE THAN ONE MILLION SEVEN
HUNDRED FIFTY THOUSAND DOLLARS
($1,750,000.00+) IN SCHOLARSHIPS
AWARDS TO DESERVING YOUNG MEN AND
WOMEN,  AS WELL AS ASSISTING
COMMUNITY NONPROFIT




SER  RESIDENTE  DE
WISCONSIN
2.5  GPA
ESTUDIANTE  DE  TIEMPO
COMPLETO  (12  CREDITOS )
COMPLETAR  20  HORAS  DE
SERVICIO  COMUNITARIO  EN
FIESTA  MEXICANA
MINIMO  25%  HISPANO /A
CADA  AŃO,  "WISCONSIN
HISPANIC  SCHOLAR
FOUNDATION "  DA  BECAS  A
PERSONAS  HISPANAS  QUE  
DESEAN  IR  A  LA  UNIVERSIDAD.
ESTA  BECA  DES  DA  AYUDA
FINANCIERA.  FIESTA  MEXICANA
VALORA  LA  EDUCACION  Y
QUIEREN  QUE  LOS  HISPANOS
LA  OBTENGAN.
 
LOS  REQUISITOS  SON:
 
 
 
